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A historia da moderna psiquiatría galega é
a historia de Fernando Márquez. Este psi-
quiatra vinculado coa educación a través
de relacións familiares e de longa e pro-
funda amizade con mestres e mestras que
proceden dos movementos máis vangar-
distas da renovación pedagóxica, segue
atento e inquedo as novas situacións que
se están a producir nos centros.
¿Cre que as familias actualmente per-
den o control na educación dos seus
fillos e fillas?
En ocasións pérdeno pero o máis frecuente
e que non teñan claro cáles son ás súas
funcións, as súas responsabilidades na
educación dos seus fillos. Existe confusión
respecto ó coñecemento do seu oficio de
pais e depositan, de forma excesiva, as
súas responsabilidades educativas en ter-
ceiras persoas (avós, coidadores, mestres)
ou en institucións (educativas, sociais…)
Na actualidade as familias tentan evi-
tárlle-los problemas cotiás ós seus
fillos. É dicir, a morte de familiares,
así como as enfermidades e os proble-
mas económicos, téntanse ocultar por
mor de evitarlles sufrimentos ás cria-
turas. ¿Considera que este tipo de
actuacións é correcta, ou a longo
prazo, pode carrexar consecuencias
non desexables?
O proceso de maduración persoal inclúe
facer fronte, progresivamente, ás dificulta-
des e conflictos que produce, inevitable-
mente, a aventura de vivir. Evitarlles ós
fillos as dificultades, as perdas, intentando
protexelos da vida (sobreprotección) non
os adestra para a súa solución e os fai máis
dependentes e indefensos. “Hai que acom-
paña-los fillos e fillas e axudalos a superar
de forma apropiada os avatares vitais, pero
sen facelo por eles/las”.
Continuamente lemos na prensa casos
de “violencia doméstica”, de “aumento
de violencia nas aulas”, de “violencia
como forma de expresión na adoles-
cencia”. ¿Observa a miúdo que a vio-
lencia se instala ocultando situacións
dramáticas? ¿Que tipo de situacións?
Na violencia poden estar implicados facto-
res individuais (biolóxicos-psicolóxicos),
familiares (interacción con grande expre-
sión emocional ou abuso de diversos tipos)
sociais (económicos, educativos, patróns
familiares intolerantes ou agresivos, con-
texto sociocultural, crenzas…). Violencia
sempre supón unha falta de respecto polo
outro, e o intento de impoñérlle-los
desexos propios sobre os lexítimos desexos 
dos outros, utilizando a forza, o medo, a
ameaza, a superioridade que adoitan ser
reflexo de situacións vividas, ignoradas ou
alentadas no contorno próximo da persoa
que sofre a violencia.
¿Como actúan as situacións de violen-
cia na formación da autoestima, da
autonomía persoal e en definitiva, 
da formación da personalidade?
As situacións de violencia crean medo,
inseguridade, desconfianza nun mesmo,
e nos outros (tanto máis graves canto
máis próximas e importantes sexan para
o neno, as persoas que o violentan).
Transmiten a idea á víctima de desvalo-
rización, de non ser respectada, e que 
só a submisión ou a mentira para apa-
renta-lo que non se é, é aceptable para
os abusadores.
Nese escenario québrase a autoesti-
ma e a autonomía das víctimas, así como
a interacción enriquecedora e construc-
tiva co seu contorno. En ocasións, por
complexos mecanismos psicolóxicos, 
de forma aparentemente paradoxal,
prodúcese unha aprendizaxe e imitación
das conductas violentas polas propias
víctimas, que se poden converter en ver-
dugos para outros (a quen consideren
máis débiles reproducindo así unha espi-
ral dramática).
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ECF Impreso en papel ecolóxico
Entrevista a Fernando Márquez
Médico especialista en psiquiatría e experto en bioética
O fenómeno da incorporación masiva da muller ó traballo xunto coa revolución tecnolóxi-
ca que se está a vivir, provocan cambios de tal magnitude na familia, o traballo e o deleite
do ocio que os patróns de control e educación que axudaban a orienta-la vida dos membros
máis novos da sociedade, quedaron obsoletos ou están sufrindo cambios radicais.
Para que nos axude a clarifica-las consecuencias que pode carrexa-la nova situación para a
saúde mental do alumnado que habita as nosas aulas, e por extensión, da comunidade edu-
cativa, conversamos con Fernando Márquez Gallego.
“Hai que acompaña-los
fillos e fillas e axudalos 
a superar de forma
apropiada os avatares
vitais, pero sen facelo 
por eles/las”
¿Como deberían actua-los docentes
cando observan ou intúen que o seu
alumnado vive situacións de violencia?
En principio, os docentes han de observar,
estudiar e coñece-lo caso e a situación con-
creta, tanto en relación co neno como co
seu contorno familiar e social, así como as
súas interaccións con familia e pares. É pre-
ciso establecer un diagnóstico básico da
situación, e valora-la necesidade de apoio
psicopedagóxico e/ou de saúde mental
segundo os casos. En xeral, unha actuación
acordada cos pais e persoas significativas
para o neno e monitorizada ó longo 
do proceso educativo, manténdoa con-
gruentemente tamén nos cambios de nivel
educativo, pode ser suficientemente efecti-
va en moitos dos casos (os máis numerosos
que adoitan se-los menos graves, pero
importantísimos para previr agravamento
ou cristalización dos conflictos).
As revistas especializadas infórman-
nos do aumento entre o alumnado
máis novo, de trastornos relacionados
coa angustia e coa ansiedade. ¿En que
consisten estes trastornos? ¿Cal é a
súa orixe? ¿Como podemos actua-los
docentes para aliviar estas situacións? 
A ansiedade e a angustia forman parte das
reaccións dos seres humanos ante os riscos,
perigos, e incerteza que acompañan a súa
vida. Existe unha ansiedade normal, adap-
tativa, proporcionada en intensidade ó
perigo, transitoria, e que desaparece e
permite gañar experiencia e adestramento
para superar novas probas. Existen situa-
cións de ansiedade que se producen por
desbordamento, por reactividade excesiva
que xeran dificultades engadidas ou indi-
can a existencia doutros problemas de
saúde mental: finalmente, existen trastor-
nos específicos de ansiedade, como entida-
des patolóxicas diferenciadas, como poden
ser fobias escolares, ansiedade de separa-
ción, ansiedade xeneralizada con angustia
anticipada ós problemas (medo ó medo,
estrés postraumático…). Na ansiedade
adaptativa, a resposta será reaseguradora
e de apoio ós nenos. Na angustia, sinal
doutros problemas e na angustia como
enfermidade específica, xustificaríase a
solicitude de asesoramento ás unidades ou
profesionais do ámbito da saúde mental.
Nos últimos anos, o profesorado ten
que asumir unha problemática para a
que di non estar preparado. Estámo-
nos a referir ó fenómeno da inmigra-
ción e da atención de nenos e nenas
diferentes en canto a capacidade, lin-
gua, cultura, etc. ¿Que tipo de axuda
cre vostede que se debería achegar
para que esta integración fose real e
positiva para quen a experimenta?
O traballo de integración de persoas proce-
dentes doutras culturas require formación
complementaria e obxectivos claros. Ó meu
modo de ver, penso que ten que suxerirse
unha dobre perspectiva de parte do profe-
sorado, e as institucións educativas e sociais
han de facer un esforzo de integración
activo de carácter, non só colectivo, senón
fundamentalmente individual e personali-
zado no neno e na súa familia para inte-
gralos na comunidade educativa de manei-
ra axeitada. Tamén é preciso transmiti-la
idea de que a familia e os nenos emigran-
tes, deben cooperar activamente, e non só
por obriga, no proceso de integración que
supón, da súa parte, un esforzo para ache-
garse ó coñecemento dos patróns de inter-
cambio e interacción básicos, da sociedade
que os acolle.
¿Cre que nun futuro inmediato se
xeneralizarán programas comunita-
rios que incidan na formación deste
alumnado en canto á consecución de
hábitos de vida saudables e valores
democráticos?
Considero esencial e urxente a potenciación
de programas de integración activa para os
emigrantes e os seus fillos, que permitan
dotalos de ferramentas, de intercambio e
comunicación (idioma, coñecemento básico
de historia, cultura da sociedade de acolli-
da), e do marco xurídico básico como esce-
nario de mínimos para a vida pública na
nosa sociedade: a promoción de valores
democráticos esenciais que se consideran
por riba do relativismo cultural (dereitos
humanos fundamentais, valores propios
dunha sociedade laica, cultura tolerante e
baseada na razoabilidade e no diálogo), e
que se configuran en torno á dignidade
humana e ó concepto de cidadanía.
Por último, gustaríanos sabe-la súa
opinión sobre a incidencia que ten na
saúde mental do profesorado a vio-
lencia como forma de expresión da
adolescencia nas aulas. ¿Cre que
podería mellorar sen aumenta-los
recursos que se dedican á educación?
A sensación de desbordamento e perda de
control no proceso educativo vivido polo
profesorado, especialmente, no ensino
secundario, pon á proba o equilibrio psí-
quico e o tempero dos ensinantes e das
institucións educativas, e produce con cre-
cente frecuencia, malestar, fatiga e quei-
ma dos ensinantes, e perda de confianza
na capacidade das institucións educativas
para influír, significativamente, no proceso
de formación, e educación dos nosos ado-
lescentes. Parece necesario:
■ Buscar unha alianza básica, e recupera-
-lo sentido xenuíno da chamada comuni-
dade educativa, como escenario onde
conflúen os principais actores do proce-
so educativo que teñen que converxer e
cooperar no logro dos obxectivos esen-
ciais do proceso educativo.
■ Asemade, é preciso completar e cum-
pri-la formación continuada do profe-
sorado tanto na mellora de actitudes,
como de coñecementos e habilidades 
ó respecto. 
■ Recuperar valores esquecidos como o
esforzo e a orde básica, compatibles coa
tolerancia e a liberdade lexítima expre-
sada polo alumnado. 
■ E ademais, o respecto entre docentes e
discentes, que sendo próximos e accesi-
bles, teñen que ser capaces de soster
unha posición de asimetría funcional e
estructural, e unha relación mestre-
alumno digna do dito nome.
Todo isto debe producirse nun con-
texto que promova a mellora das condi-
cións estructurais e laborais, así como de
sistemas de asesoría técnica e apoio que
permitan unhas prácticas educativas
orientadas cara á maior calidade, e non
soamente á supervivencia. Esta orienta-
ción cara á calidade debe acompañarse
de políticas activas que promovan a
recuperación dun respecto, dignidade e
recoñecemento social, acordes co rele-
vante papel que na nosa sociedade
deben te-los docentes.
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“A orientación cara á
calidade do ensino debe
acompañarse de políticas





papel que na 
nosa sociedade deben 
te-los docentes”
